Diari de Mataró: Número X - 27 enero 1932 by unknown
Totes les misses que es celebraran demà, dijous, dia 28, en l'església de Santa Anna dels Rnds. PP. Escolapis, i de dos quarts de sis a les onze,
en la Capella de la Mare de Déu dels Dolors de la Basílica parroquial de Santa*"Maria, seran en sufragi de l'ànima de
EL SENYOR
Vidu de Concepció Plniie I Bonerl
amb motiu de complir-se ei segon aniversari de ia seva mort, ocorreguda el dia 28 de gener de 1930, després de couiortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Rpostòiica
A. C. S. ===
Els seus afligits; germans, Pere i Feliu; cunyats, cunyades, nebots, cosins, família tota, els Marmessors Testamentaris i la «Ferreteria de Joan
Masriera i Sans>, en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima del finat i que es serveixin assistir a
alguna de les misses, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Les misses de dos quarts d'onze i onze, que es celebraran a la Basílica de Santa Maria, seran amb oferta
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT Mataró, 27 de gener de 1933.
L'Excm. Sr. Bisbe de Barcelona es dignà concedir indulgències en la forma de costum.
Kedacció i Administració: Barcelona, 13 - Telèfon 255 — ANY X — DIMECRES 27 GENER 1932 - NUM. 2564 — Subscripció: Mataró, 2 pies. mes. - Fora, 7'50 ptes. tri».
UN DECRET INJUST
Quan el Qovern acabava de demanar el recolzament de l'opinió per a fer
i(oai al moviment revolucionari i l'obtenia amb una unanimitat gairebé absoluta,
no podiem figurar-nos que llancés immediatament el decret de dissolució de la
Companyia de Jesús, amb el qual, si bé deia que complimentava un precepte
constitucional, feria de ple els sentiments d'una multitud d'espanyols i cometia un
ac'e explícitament injust i encara agreujat amb una expollació de béns, major¬
ment quan els jesuïtes havien acatat el nou règim i les disposicions dels seus
mandataris. Àdhuc per oportunisme, si no hi hagués altres raons d'ordre moral,
el decret esmentat constitueix una greu equivocació que algun dia haurà d'ésser
rectificada.
No Eóm sospitosos d'animadversió contra la República, car en les nostres
planes l'hem defensada no ja ara que ha tri omfat sinó àdhuc en els temps en que







era perillosíssim per a la llibertat personal fer oposició al règim dictatorial que i dempeus, plenament decisives i acusa-
imperava. Amants, però, de la llibertat, creiem que la determinació ha estat poc
sospesada i solament s'ha tractat d'escoltar les suggestions sectàries dels extre¬
mistes. Creiem sincerament que l'ordre de dissolució de la Companyia de Jesús
és obra d'un acord absolutament antiliberal i com a catòlics i com a demòcrates
ens ha causat una profunda pena. No hauríem protestat si se l'hagués sotmès a
una llei d'Associacions, si es volia. Però nò trobem cap motiu que justifiqui una
mesura tan arbitrària que a més perjudica consid:rablement a gran nombre d'àl-
tres ciutadans, els alumnes que resten a mig curs sense escola, en primer lloc.
Entenem que disposicions com l'esmentada fan més mal que bé a la Repú¬
blica. No ens cansarem mai de dir que s'ha de governar per a lots els ciutadans
amb el màxim respecte per a llurs idees i creences si es vol de debò estabili'zar
el règim en un ambient de pau i tranquil·litat.
«Seguim avant i continuem l'his'òria
Per decret executiu del Govern ha | d'aquesta població», són les darreres
estat aplicat definitivament a la Conipa- | paraules amb que Víctor Balaguer ens
convida a reprendre ei curs del passat
mataroní a través de les centúries dar¬
reres.
Conquerides les Balears per Jaume I,
amb la qual cosa s'acabaren, aleshores,
les pirateries dels sarraïns insulars per
la nostra costa, Mataró començà a créi¬
xer i eixamplar se No obstant els drets
nyia de Jesús un precepte constitucio¬
nal de dissolució d'Ordes religioses i
de nacionalització de llurs béns, contra
el qual I Episcopat espanyol ja havia
protestat en solemne document col·lec¬
tiu. Les raons d'aqueil al·legat resten
I dores, davant la consumació d'un fet
que ve a consagrar la violència i l'ex- j senyorials que pesaven sobre el territo-
Els fets darrers i
Qui ha dirigit el moviment?
Ara s'atribueix a Trotzky
Un diputat que ocupa un alt càrrec
en el Qovern de là República, declarà
ahir tarda davant d'alguns periodistes,
que la tramesa de dos milions de pes¬
setes amb destf a la revolució social,
procedia de Rússia i fou descoberta pel
Qovern de Finlàndia en registrar uns
individus procedents de la república
soviètica, als quals els fou ocupada do¬
cumentació i correspondència en la
qual es detallava la campanya que ha¬
vien de realitzar a Espanya.
Afegí l'al·ludit diputat que la perso¬
na a què havia al·ludit el ministre de la
Governació com a encarregada de la
distribució d'aquesta quantitat, era
Tro'zky, el qual assumia també la di¬
recció general del moviment des de
l'estranger.
Diaris denunciats
El governador digué ahir, al vespre,
que havia estat denunciat «Ei Correo
Catalán», corresponent ai dia d'ahir.
També digué que probablement se¬
ria denunciada «La Nau», a la qual li
serà imposada una multa, pel motiu
d'haver fet unes afirmacions gratuïtes
comentant i'aciuació de la policia.
A més, el governador, en unes tnani-
festacions que féu ahir als periodistes
els digué [que, atenent indicacions del
ministre de la Governació havia dema¬
nat als directors dels diaris que procu"
ressin no exagerar les notícies, pUi:t
d'altra manera es veuria obligat a apli¬
car sancions.
poiiació com a instrument de força le- ;
gal. Realitat tan dura i impressionant
ha produït emoció dolorosa en l'espe¬
rit dels ciutadans espanyols, catòMcs 0
acafò'ics, puix que a ningú no pot és¬
ser indiferent una vulneració tan greu
de la jus'ícia, per la qual queden com¬
promeses les mateixes garanties consti¬
tucionals, indispensables per a la lli¬
bertat civil i fonament jurídic del go-
vernamení ordenat i recte de l'Estat.
Segurs de trobar-nos acompanyats
en la nostra actitud amb l'assentiment
de l'Episcopat i de tots els catòlics es¬
panyols, creiem un deure de la Nostra
missió pas'ora! i del Nostre provat pa¬
triotisme fer públiques les següents ma¬
nifestacions, a les quals dóna encara
més valor el senliment íntim de llur ex¬
pressió estricta.
1.—Protestem altament de la injúria
inferida a la suprema autoritat del Pa¬
pa i de l'oprobi coííSegü=ínt per a la ;
dignitat mateixa de l'Estat, en ésser im- |
posada la sanció màxima establerta per 1
a una col·lectivitat en la legislació espa- |
nyola, com és l'extinció de la persona- i
litat jurídica i la pèrdua de béns, per- |
què «la Compañía de Jesús se distingue 1
de todas las demá i Ordenes religiosas !
por la obediencia especial a la Santa |
Sede». Aquesta motivació, única addut-
ri i els homes puníen encara la pobla-
! ció bo i entorpint les seves iniciatives
¡tant per mar com per te ra.Et nostre guia ens diu, però, que Al-
I fons V per privilegi de l'any 1419, alli-
I bera als maiaronins de les imposicions
feudals que els endogalaven i proclamà
la vila «carrer» de Barcelona. Amb
aquesta proclamació li atorgava molts
dels drets de que gaudia la ciutat com¬
tal. Amb aquestes llibertats Mataró po¬
dia créixer, però no fou així—dlguem-
iho pel nostre compte—perquè encaraen el transcurs de la quinzena centúria
I
I perdé i recobrà les seves franqueses
! més d'una vegada, a causa de l'Infor
I maiitat dels reis que barataven llur pa-
I raula per serveis interessats 0 per inte
I ressos. L'incertitud de les circumstàn¬
cies obstacularitzaria la creixença.
Ens permet suposar-ho el que diu
Geroni Pau, geògraf i literat cinccentis-
ta en la seva obra Situ urbium et oppi*
dorun Cathalonice bo i parlant d'aques¬
ta costa en la qual «no troba res digne
d'ésser esmentat entre el Besòs i ía Tor¬
dera».
Ara les dades flueixen esquemàtiques
de l'explicació balagueriana: privilegi
per a construir les murallés modernes,
l'any 1569; aportació d'homes i naus a
les expedicions de Carles V contra Tu¬
nis i Alger, així com per a la batalla
naval de Lepant.
L'amatent i erudit acompanyant que
portem no sabrfa, a bon segur, puix al¬
trament no s'estaria de dir-nos-ho, que
fou un mataroní el prevere Joan Pujol,
el primer cantor d'aquella lluita èpica
aturadora de l'avenç de la Mitja Lluna,
el qual
«Seguint costum de molts antics poetes
qui han escrit molt súbtils escrip ures
prenent daquells exemples y figures
per imitar les coses per ells fetes
en lo comens de tan gentil hystoria
volguí cercar les filles molt amades
de Júpiter qui són aposentades
en Helicon amb gran deport y g'oria»,
Però Víctor Balaguer no interromp
la seva esqûeta relació, i ens diu que
Mataró obtingué de Felip 11, vot a les
Corts; que serví a Felip IV contra el
francès «quan el Rosselló era nostre»,
que es posà al costat de l'Arxiduc Car¬
les, per la qual cosa aquest^ donà a la
vila el títol de ciutat, distinció que fou
confirmada després per Felip V. 1 des¬
prés d'aquests detalls d'hisfòria externa,
afegeix, bo i referint se al segle XVilIèt
Pau Vila
(Acabarà)
da en el preàmbul del decret, consti¬
tueix per a la dissolta Companyia una
veritable glorificació.
2.—Invitem a tots els catòlics a reno¬
var en llur consciència i en la pràctica
de la vida la reverència, fidelitat i obe¬
diència ai Pontífex suprem, en home¬
natge especial a l'autoritat sagrada del
Pare, Mestre i Pastor de l'Església uni-
verM i en afirmació col·lectiva de la
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nostra tradicional i sentida devoció al
Papa, amb la qual els fidels són ajun¬
tats a llur Cap visible, el «dolce Cristo
in terra», segons era definida la seva
augusta Persona per la gran Santa do¬
minicana, defensora insigne del Ponti¬
ficat.
3.—Acompanyem en tota la seva do¬
lor l'estimada Companyia de Jesús, fem
Nostres els seus sofriments, enaltim la
seva glòria de patir persecució per la
seva fidelitat a la Seu Apostòlica, i con¬
fortem tots els seus fills en la santa dig¬
nitat del patir cristià, que atreu bene¬
diccions particulars de Déu en la tribu¬
lació, i prepara, àdhuc els esperits més
endurits, al reconeixement de la veritat
en mala hora desconeguda i ultratjada.
Res no hi ha tan fort com la serena re¬
signació dels qui sofreixen, sobretot
quan aquesta no és fruit d'afebliment
del caràcter, sinó de sobrenatural cari¬
tat i de la confiança impertorbable en
el retorn de la justícia immanent amb
què en la vida dels homes i de les col-
lectivitats. Déu venç sempre els apa¬
rents i transitoris triomfs del mal sobre
el bé.
4.—Expressem la Nostra esperança
que la suprema autoritat civil no vol¬
drà definitivament prescindir de les
normes del dret internacional pú¬
bliques, declarades constitucionalment
dret positiu espanyol, i que, per tempe-
rança de necessària equitat, sabrà fer
entrar la legalitat constituïda dins l'òr¬
bita dels drets i les llibertats de l'home
i del ciutadà, que, àdhuc per a les més
petites minories ètniques, religioses i
lingüístiques i per a llurs institucions
de religió, de cultura i de beneficència,
la consciència jurídica del món civilit¬
zat considera inviolables per tots els
Estats. A desgrat de la deplorable situa¬
ció a què s'ha arribat en el problema
religiós, encara s'és a temps d'esmenar
grans errors i d'atenuar grans malves¬
tats, i de no desaprofitar experiències i
consells, que els perills amb què apar
amenaçat el mateix civil consorci, acu¬
mulats pels seus pitjors i implacables
enemics, fan de dia en dia més atendi¬
bles i apremiants en bé de la pau espi¬
ritual i social d'Espanya.
5.—Exhortem de nou els fidels a ob¬
servar amb docilitat i disciplina les
normes establertes per l'Episcopat es¬
panyol en la seva Pastoral col'lectiva
del 20 de^desembre passat. Es experièn¬
cia històrica i contemporània que l'Es¬
glésia i, per tant, els catòHcs, lot i veu¬
re's obligats a acceptar fets i valer se
d'institucions legals, els criteris inspi¬
radors de les quals no poden aprovar,
no paren, però, de treballar amb pru¬
dència i constància, per tots els mitjans
honestos i legítims, per tal d'assolir la
rehibilitació del dret i la transformació
d'aquelles en sentit cristià. Per molt di¬
fícil que sigui l'estat actual de coses,
per fosc que es vegi l'esdevenidor, els
catòlics no s'han de desviar del dret
camí assenyalat per l'autoritat eclesiàs¬
tica com el deure del moment present,
que de tots exigeix el bé espiritual i
temporal de la Pàtria.
Donat on la diada de la Conversió
de Sant Pau, 25 de gener de 1932.—El
Cardenal Arquebisbe de Tarragona.»
Protestes
Des de tota Catalunya s'han adreçat
al President de la República i al Go
vern diversos .1documents i telegrames
de protesta pel decret de dissolució de




liBitíIi: Pelai, IZ-Barceiona Capital: 25.000.000 Ipaitit tie Ceirens, 845-TelÉiea 18410
Direccions telegrMcm i Teiefònica! CATURQUiJO i Mai?st»cms ■ ia Barceloncla - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Saní Felln de Gnlxols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO'
Denominació
«Banco Urqnljo»
«Banco Urqnljo Catalán» .
«Banco Urqnljo Vascongado» .
«Banco Urqnljo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqnljo deGnipúzcoa-BiarrJtz»
Casa Central Capital
Madrid . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . * 10.000.000
Gijón ... » 10.000,000
Tarragona . • » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
les quals tenen bon nombre deSucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés importants del naón
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Teiéfon 8 i 305
Ignal cgie les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, qtc., etc.




Curs V Concert III
Demà dijous, a les deu de la nií, en
el Teatre Clavé Palace, tindrà l'oc el
concert corresponent a aquest mes de
l'Associació de Música de Mataró el
qual anirà a càrrec del famós «Trio
Hongarès» que formen Iliona Kraus
(piano), Alice Molnar (violí) i Laszló
Vincze (violoncel), els quals interpreta¬
ran el programa següent:
I
Sona'a en re menor. . Brahms
Allegro
Adagio










Mephisto-Valse . . . Liszt
(Piano)
Tres danses romaneses. Bela Bartok
lli
Trio en «la menor»,
op. 50 Tschaikowsky
I. «Pezzo elegiaco»: Moderato assai.
—Allegro giusto. — Adagio con duoîo
e ben sostenuío. — Allegro giusto. —
Animate.
II. a) «Toma con variazioni».
b) «Variazioni finale e coda».
Allegro risoluto e con fuoco.
(Piano, violi i cel lo)
« *
El pròxim concert de l'Associació de
Música s'ha confiat al famós «Trio Hon¬
garès», del qual es tenen les'millors re¬
ferències, i és compost de piano, violí i
cel·lo.
La violinista del «Trio Hongarès»,
Alice Molnar, és coneguda a tots els
centres musicals d'Europa, per les se¬
ves actuacions en recital o com a solis¬
ta en les millors orquestres. Es una ar¬
tista de gran temperament 1 sensibilitat.
La planis a és ilona Kraus, especiatiíza-
da en la interpretació de grans sonates.
El seu estil, servit per una tècnica ex¬
traordinària, dóna una importància po¬
ques vegades vista, a la part de piano
de les obres a trío. El violoncel és in¬
terpretat per Laszló Vincze, els mèrits
del qual queden consignats en dir que
és digne company de les artistes es¬
mentades.
Aquesta institució va ésser fundada
l'any 1026 pels mateixos artistes, nòta-
bilíssims concertistes individualment,
que avui la composen. Han actuat en
les principals ciutats d'Europa, i també
a Amèrica, Africa i Asia (índies Neer¬
landeses).
L'any passat varen donar els seus
primers concerts a Espanya pel mes de
abril, amb tant d'èxit, que hagueren de
t jrnar a la tardor, a les mateixes socie-
tots, i ara, encara, han estat contractats,
i per a més d'un concert, per filharmò¬
niques de tanta importància com les de
Madrid i València. També han actuat
amb gran èxit al Palau de ia Música
Catalana, en concert organitzat per la
Associació de Música de Càmera, de
Barcelona. Es, doncs, per tercera vega¬
da en menyj d'un any que prenen part
en els concerts d'aquestes associacions.
Aquests fets, més que les considerables
lloances tributades per tot arreu als ar¬
tistes del «Trio Hongarès», donen idea
de la seva excepcional vàlua, que espe¬
rem veure confirmada en el concert de
la nostra A. de M. que es celebrarà de¬
mà dijous.
Platejat^ Bronzejat i Niquelat






per a la sessió de demà
Acta.—Jornals.— Factures. — Instàn¬
cies.— Permisos.— Taula Pescateria.—




me municipal.—Delegat Instrucció Pú¬
blica.—Alineació Muralla Tigre,—Re¬
curs reposició Capell.—Arrendament
d'aigua.—Subvenció obres Vda. Pra¬
dera. — Substitució motor. — Medició
terreny Carrau.
UT.S.F.
Ràdio Associació EAJ-15 (1)
Programa per avui
20'00: Obertura. Carilló. Canvis de
Valors i monedes. Breu informació de
Borsa.—20'10: Concert per l'Orquestra.
20'45: El disc dels radioients. Radiació
d'un disc sol·licitat per algun radioient
—21'00: Reportatge microfònic a càr¬
rec del publicista senyor Octavi Sal-
tor.— Canvis de darrera hora de cafè,
sucre, cacau, moresc i cautxú. Breu Im¬
pressió del mercat.~21'15: Concert.—
22'Ó0: Hora exacta. Recital per la can-
çonista Carsielila Aubert.--22'30: Or-
questra de Radio Associació. 23'00: Fi
de la emissió.
Programa per a demà
12 00: Obertura. Carilló. Sant del
dia. Indicacions astronòmiques. Les
persones nascudes avui. — Full del
dia. Conversa femenina.—12'05: Curs
de cuina pràctica. El plat de demà.
12 15: Receptes de bellesa. Recomana¬
cions profitoses per a la llar. L'adagi
d'avui.—12'20: La moda al dia. Secció
de Consultes. Preguntes i respostes so¬
bre qualsevol tema relacionat amb la
dona.—Secció de grafologia.—Consul¬
tori grafo]ògic.-12'30: Borsa Femeni¬
na de Treball. Radiació de discos sol¬
licitais per les radio-oients.—12'45: Fi
del diari femení. — Emissió de sobre¬
taula. — 13'45: Informació cinemato¬
gràfica.—14'00: Hora exacta. Música.—
14'30: Fi de l'emissió.—17'00: Emissió
de tarda. Obertura, Carilló. Marxa.—
17'05: Música variada en discos.—17'30:
Secció radio benèfica. Notes informati¬
ves. Llistes^ dels donatius per a les di¬
ferents Instiíucions benèfiques, Hospi¬
tals, Asils i cases de beneficència.—
17'40: Continuació Música en discos.—
IS'OO: Els dijous infantils de Radio As¬
sociació. Primera parí: Hora exacta.
Comentari infantil, per Belluguet.—
18 05: Lüçonetes d'Història de Calalú-
nya, pel professor Josep Parunella i
Eularia.—18'15: El conte del dijous.—
18'20: Historietes, anècdotes, passa¬
temps, rodolins i endevinalles.—18'25:
Musiquela alegre.—18'30: Segona pari:
Explicació de barbarismes de la parla,
amb llurs substituts en llengua catala¬
na, a càrrec del professor Emili Vallés
Vidal de l'A. P. de l'E. C. — 18'40: Es¬
cenes de Ventriloquia, en disc.—18'45:
Lectura de l'interessant novel'la «Lau o
les aventures d'un aprenent de pilot»,
de Carles Soldevila.—18 50: Informació
del sego.1 concurs infantil de Radio As¬
sociació.— 19 00: Fi de l'emissió.
Utilón Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 27 gener
21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i colons. — 21'05
Orquestra de Radio Barcelona.—21'30
Emissió a càrrec de l'artista «Vianor»
imitador d'estrelles.—22'00: Radioteatre
de E A J 1. l.er: Selecció de l'interes
sant comèdia en un acle, d'Eusebi Sie
rra, titolada «¡Nico'ásl»; 2.on: El gra
ciós entremès de Serafí i Joaquim Alva
rez Quintero «Lectura y escritura»; ter
cer: el divertit entremés dels mateixos
autors «Secretico de confesión».—23'30:
Transmissió des del Cafè Català, de ba¬
llables per l'Orquestra Demons jazz.—
24'00: Fi de l'emissió.
Dijous, 28 gener
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. —13'00: Emissió
de sobretaula.—13'30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14'00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14*20: Conti¬
nuació del concert —14 50: Borsa del
Treball.—15'G0: Sessió radiobenèfica:
ló'OO: Tancament de l'Estació.— 19 00;
Concert pel Tercet de Radio Barceló-
na. — 19'30; Coüjzació de monedes.
Curs elemenial d'anglès, a càrrec de la
professora nativa Miss Kinder..—20'00:
Sessió infantil, — 20*30: Programa del
radioient. Notícies de Premsa.
TEATRES ! CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per a avui: El preciós dra.
ma de la casa Fox «Fama tràgica.-ij
superproducció opereta sonora, parij.
da i cantada «El capitán de corbeta» i
la de gran riure sonora «El Jazz de las
fieras».
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Julià de Cuen-
ca i Ciril, bisbes i cfrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basilica de
Santa Maria en sufragi del Rnd. Cons-
lantí Agustí, Pvre. (a. C. s ).
Basmca parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mil.
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 novena ai Puríssim Cor Maria!
vespre, a un quart de 8, rosari i no.
venari a Jesús Sagramental en sufragi
de Ramona Roca Ros (a. C. s.). A con-
tinuació novena a Sant Antoni Abat.
Parròquia de Sant Joan l Sani Jostp.
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du-
rant la primera missa, meditació. Tar¬
da, a un quart de 8, Corona Josefina,
Estació al Santíssim Sagrament i Ange¬
lus. Segueix la novena a les Santes.
Sw/rûfg'^.—L'Associació de Filles de
Maria de la Parròquia de Sant Josep fa¬
rà celebrar una missa amb oferta demà
dijous, a les vuit, en l'Altar Major, en
sufragi de l'associada difunta senyoreta
Joaquima Serra (a. C. s.).
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anni)
Observacions del dia 27 de gener 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
I Altura llegida: 777 3—777'
Baròme- il'—12'





Preguem a les persones o entitats
queens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu-




























Estat del eeb S. — S.
Estat de la man 0 — 2
L'observador: LI. Esquerra
—Un nou aparell de radio superbe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials dí «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambis
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell delicióSi
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i ^mb potència, justificant així
el preu de 1.400 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 pies.
Diumenge passat va morif a BafW*
lona el senyor Joaquim Vallmajor, P*'
re del nostre bon amic Miquel, Corre*
dor oficial de Comerç d'aquesta pla?'»
al qual així com a la seva distingida
diari de mataró 3
Biília acompanye® en el dolor que en
aquesis niomenls els aclapara.
Han estat imposades per l'Alcaldia
dues multes de 10 i 20 pessetes a dos
comerciants, per venda de cafè excessi¬
vament carameliízat en proporció de 12
¡ 18 per cent de sucre, respectivament.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics «Lyro-
phon».
Diumenge fou enterrada la senyora
Francisca Bonaventura, vídua d'Ignasi
Clausell i Anglada, la qual comptava
gairebé un segle d'existència doncs ha¬
via nascut ara fa 98 anys.
Trametem a la seva família el nostre
més sentit condol.
—PÈRDUA.—Dissabte passat, des
del carrer de Palau, passant pel de Pu
jo!, 6ns a Santa Anna, es va perdre un
penjoll d'arracada amb pedres.
Qui en sàpiga pot passar avís al car¬
rer de Pujol, 10, segon, gratificant-se
la devolució.
El nostre volgut amic senyor Manuel
Oavell i Fila, després de tres mesos de
dolença amb símptomes greus, degut a
una lesió interna produïda per una cai¬
guda, es troba molt millorat i ha reprès
les seves habituals ocupacions.
Celebrem la millora i fem vots pel
seu prompte i total restabliment.
Notícies die dierrera lioro
InformAció de PA^ènciA FAbrA per conferències ielefònic|ues
Barcelona
3'30 tarda
Detenció d'un metge comunista
Ha estat detingut el metge de Mollet,
Enric Rosés Brusos, acusat de comunis¬
ta. S'estan fent les averiguacions neces¬
sàries pei a esbrinar l'actuació de l'es¬
mentat metge.
La dissolució de la Companyia
de Jesús
Una comissió de la Junta Diocesana
d'Acció Catòlica Femenina, ha lliurat
una instància al governador civil, pro¬
testant del decret de la dissolució de la
Companyia de Jesús i demanant no es ! detinguts més.
El "Buenos Aires"
encara no ha marxat
Preguntat el Governador quan aban¬
donaria el nostre Port el vaixell «Bue
nos Aires», ha dit que en aquell vaixell
continuaven ingressar.t-hi detinguts,
afegint que marxaria quan hom menys
s'ho pensés. L'ordre de torlida ha de
venir de Madrid, i la direcció i fi del
viatge depèn de l'actitud que adoptin
els detinguts.
Els detinguts amb motiu del passat
moviment anarco-comunista
Aquesta matinada han estat conduïis
a bord del vaixell «Buenos Aires» 15
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de gener
de 1932:
Persisteix a tot el Continent d'Euro¬
pa el règim d'altes pressions consti¬
tuint un anticicló quin centre es troba
als Països Baixos i Alemanya.
En general el temps és de bonança
amb moltes boires i núvols baixos al
Continent i cèl serè a les vessants me¬
diterrànies de França, Itàlia i nord de
Africa.
Per Escandinàvia baixa el baròmetre
assenyalant l'existència d'una depressió
cap al nord d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps amb cel serè a les co¬
marques costaneres i pirenenques i cel
molt boirós al Penedès, conca de
Tremp, plana de Lleida i comarca de
Tortosa.
Les temperatures han experimentat
un lleuger descens a tot el país, regis¬
trant-se fortes glaçades i gebrades a
l'interior.
Les mínimes temperatures registra¬
des avui han estat les següents: 5 graus
sota zero a l'Estangento, i 4 també sota
zero a Capdella, Manresa i Ribes.
porti a efecte la dissolució dels Jesuïtes.
L'insiàncía està dirigida al President
del Consell.
Permis denegat
El governador ha denegat el permís |
d'enrolar-se com a tripulants del vai- !
xell «Manuel Calvo», al comte de Güell, |
a la seva família i als arxiducs d'Aus- !
tria, els quals habitualment resideixen a
Barcelona. I
El senyor Moles referint-se al pro- I
pòsit dels aspirants a tripulants, ha dit \
que li semblava millor que efectuessin |
el viatge per via ordinària, car com a
tripulants el seu treball seria molt ru¬
dimentari.
Una multa al Col·legi de Notaris
Ha estat imposada una multa de 500
pessetes al Col·legi de Notaris per a
haver celebrat una conferència sense
autorització.
Averiguant si es celebrà
una determinada assemblea
Els agents de l'autoritat estan treba¬
llant en l'averiguació de si es portà a
cap una assemblea d'obrers del ram
tèxtil, reunió per la celebració de la
qual no estaven autoritzats. En el cas
de que es pugui averiguar que es cele¬
brà l'assemblea serà imposada la cor¬
responent sanció.
A Manresa ahir no hi hagué
vaga general
El governador en rebre als periodis¬
tes s'ha referit a la vaga declarada ahir l
a Manresa. El senyor Moles s'ha lamen- 1
tat que «El Noticiero Universal» donés,
amb grans titulars, la noiícia que ahir
a la tarda fos declarada la vaga general
en aquella ciutat.
A Manresa, ha dit el governador, no
hi hagué vaga general, solament aban¬
donaren el treball els obrers de la fà
brica Bertran i Serra i pot ésser els de |
Actualment el nombre de detinguts a
la Prefactura de Policia, a la Presó i en
el vaixell és el de 220.
Els restes de Blasco Ibàfiez
De València ha arribat la Comissió
que es dirigeix a Menton per a recollir
els restes mortuoris del novel·lista Blas¬
co Ibàn^z.
Normalitat a FUniversitat
Avui a l'Universitat han estat dona¬
des les classes amb tota normalitat no
registran'-se cap incident.
I Denúncia contra un corredor
I de Banca i Borsa
L'International Bankmg Corporation
ha presentat al Jutjat de Guàrdia una
denúncia per estafa contra un corredor
de Banca i Borsa que ha comès una es¬
tafa de 100 000 pessetes.
Madrid
3, W tarda
Detenció de suposats futbolistes
força els quals oposaren gran resistèn¬
cia en ésser detinguts.
Els autos blindats amb ametrallado¬
res han estat situats en diversos llocs
estratègics de la capital per a acudir rà¬
pidament on sigui precís.
Ahir els soldats s'entrenaren al llan¬
çament de bombes de mà en un camp
proper a la població i les explosions
causaren gran alarma. El general ha
advertit que aquesis exercicis seguiran
en dies successius.
Anit deixaren de circular els tram
vies i com que a aquella hora els co¬
merços ja estaven tancats, la població
presentava un aspecte trist. La Cambra
Mercantil ha dirigit una circular als
seus associats per a que no es deixin
impressionar i considerin el moviment
[ en les seves justes proporcions.
El rector del poble El Madroño ha
estat detingut per haver repartit unes
fulles atacant al Govern per la seva po
lítica en la qüestió religiosa.
5J5 tarda
El cap del Govern
El cap del Govern ha arribat a la
Presidència a les dues de la tarda sense
fer cap manifestació als periodistes.
Un recurs contra el decret de disso¬
lució de la Companyia de Jesús
Signat per l'advocat senyor Tormo
ha estat presentat un recurs contenciós
administratiu contra el decret de la Pre¬
sidència de dissolució de la Compa¬
nyia de Jesús. En el recurs es demana
que es deixi sense efecte la part dispo
sitiva del decret mentre no hagi resolt
el Tribunal Suprem.
Manifestacions
La policia seguint els treballs reia- ^ del sots-secretari de Governació
Secció financiera
Cofitzacloni de Barcelona del dia d'avol
iacilitades pel corredor de Comerç de









Pesos argentins. .... 3'06
Wares 2'81~2'84
(Segueix a la 5.^ columna)
:l
donats amb el recent moviment comu¬
nista, tenia confidències de que a la
barriada de la Prosperitat, en una casa
del carrer Joan de la Oz, hi havia un
suposat club de futbol anomenat «Avan-
ti» del qual hi havia sospites de que els
seus individus mantenien relacions
sospitoses. S'havia observat que es re¬
unien en hores desacostumades i que
en comptes de picar a la porta, tiraven
una pedra petita contra els vidres i ales¬
hores s'obria la porta.
Anit uns agents disfressats després
de comprovar els esmentats extrems
picaren a la porta en la forma miste¬
riosa i en efecte, en entrar revòlver en
mà, sorprengueren cinc individus [que
no feren resistència. Foren traslladats a
la Direcció General de Seguretat on
sembla que han donat els noms dels
alguna altra fàbrica. La vaga fou per a ! ®llres complicats.
. . % t. J- î„jî_.î C*r\tn niiA aIq «î
protestar de la detenció d'uns indivi¬
dus que organitzaren una manifestació
per la qual no hi havia autorització. En
alguna fàbrica la vaga fou de braços
plegats.
Una comissió d'obrers s'entrevistà
amb el general Molero per a protestar
de les detencions. L'esmentat general
féu avinent als comissionats que ell no
podia parlamentar amb obrers que tin¬
guessin els braços malalts. Aleshores
els obrers prometeren reprendre el tre¬
ball com així s'ha fet avui. A Manresa,
doncs, hi ha normalitat.
Serà aplicada la Llei de defensa a la
República als alarmistes
El senyor Moles referint-se a la noií¬
cia de la vaga de Manresa donada ahir
per un diari de la nit i d'altres notícies
alarmants, ha dit que a tots els alarmis¬
tes els hi seran imposades les sancions
que l'autoritza la llei de defensa a la
República.
Com que els agents permanesqueren
amagats dintre* l'esmentat lloc sembla
que poderen detenir encara altres di¬
versos individus que es presentaren.
Suspensió del llicenciament
de minyons de ia 2." crida de 1930
Ei Ministre de la Guerra ha sospès el
llicenciament dels individus de la sego¬
na crida de 1930, si bé es creu que és
solament per pocs dies.
Detencions sense efecte
La policia sorprengué a un Cífcol
Federal, una reunió d'elements de la
C. N. T. però no existint proves de que
cometessin cap acte delictuós, no pro¬
cedí a la seva detenció.
La situació a Sevilla
SEVILLA. Anit eâ començà a re¬
prendre el treball a lëS fleques, recU"
perant la ciutat part del seu aspecte
normal. Han estat detinguts dos indiVH
dus acusats d'haver disparat conira là
Ei sots-secretari de Governació ha
manifestat que el ministre continuava
malalt encara que molt millorat.
Ei senyor Espià ha dit que havia es
tat imposada una multa de 10.000 pes
setes a la superiora del Col·legi d'En
senyança de Valladolid per haver fet
unes manifestacions monàrquiques en
una festa particular. En el cas de rein¬
cidència—ha dit el senyor Espià—l'Es¬
tat s'incautarà del Col·legí, el qual és
molt bonic, i serà entregat al ministre
d'Instrucció.
El senyor Espià ha donat compte de
la notícia d'algunes detencions a Jaén.
Entre els detinguts hi han propietaris I
obrers, per incompliment d'unes bases
de treball. Entre altres, han estat detin¬
guts, el senyor Bonilla, president de la
Audiència Provincial i el Sr. Ochoa,
coronel del Cos Jurídico-Militar.
El Governador que ha ordenat les
detencions—ha continuat dient el sots-
secretari—és persona que esfà assaben¬
tada de la qüestió, puix ell procedeix
de la carrera judicial. El Govern està
disposat a tractar els casos d'aquesta
naturalesa amb igualtat tant pels pa¬
trons com pels obrers, estudiant els ca¬
sos i obrant en conseqüència.
Manifestacions del ministre
de finances
El ministre de Finances ha rebut à
200 nens orfes de funcionaris d'Hisen¬
da. La senyoteia Rincón [que els acom¬
panyava ha pronunciat un discurs. El
senyor Carner dirigint-se als nens els hi
ha dit que tinguessin fe en els destins
de la pàtria.
En rebre als periodistes, é) Senyor
Carner ha dit que estava treballant en
els pressupostos.
Un periodista ha preguntat al minis¬
tre si B'ócupava de l'emprèstit. El se¬
nyor Carner ha contestat: «Res d'això
per ara. Primer pagar i després dema¬
nar».
Un altre periodista ha preguntat si
l'emprèstit seria interior o exterior. In¬





LONDRES, 27.—Han continuat acti¬
vament els treballs a Portland per a ex¬
treure del fons, el submarí «M. 2» però
la densa boira els ha dificultat extta-
ordinariament.
Estan disposats tots els aparells ne-
cesaris per a aixecar el submarí així
que li siguin passades les cadenes que
han de posar lo a flot.
LONDRES, 27.—L'Almirallat comu¬
nica a les 2,30 que no ha pogut encara
ésser fixada d'una manera exacta la po¬
sició del submarí «M. 2». Els vaixells
que es dediquen als treballs de salva¬
ment, exploraren activament pels en-
contorns del banc d'arena, on es deia
que havia estat vista la nau submergida.
A Plymouth existeix l'esperança de
que la tripulació podrà salvar-se, per¬
què el «M. 2» porta els aparells més
perfeccionats per a aquests casos i per
a poder resistir moltes hores al fons.
Presenciant els treballs de salvament
s'hi troben l'almirall Leytone i el co¬
mandant de la base de Piymouth.
La revolta comunista
a la República del Salvador
NOVA YORK, 27. — De San Salva¬
dor li telegrafien a l'Associated Press
que el govern del Salvador ha declinat
l'oferiment anglès de fer desembarcar
uns quants fusellers britànics per tal de
auxiliar els treballs d'extinció de ia re¬
volta comunista.
SAN SALVADOR, 27.—Es considera
reprimit el moviment de caràcter co¬
munista. Han estat recuperades les lo¬
calitats que havien ocupat els rebels als
quals s'ha causat grans pèrdues. En
canvi les baixes de les tropes del go¬
vern han estat escasses.
A Santa Ana foren immediatament
afusellats 19 comunistes trobats d'ns de
les casernes. En aquella localitat els co¬
munistes en les hores que es feren amos
de la ciutat tallaren les comunicacions
telegràfiques i ferroviàries i causaren
grans destroces.
NOVA YORK, 27. — Comuniquen
del Salvador que la Junta Militar ha
près mesures terribles contra els direc¬
tors del moviment comunista que ha
pogut ésser dominat després de vessar
molta sang com no es recorda en l'his¬
tòria de la República.
Així que les tropes entren a les po¬
blacions que havien estat ocupades pels
elements revoltosos, els seus caps són
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CLASSE3 DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»




GENERAL MOTORS RADIO aparells receptors d'alia qualitat per la
seva acurada técnica coberta amb 12 noves patents. Presentats en luxosos i ara's-
lics mobles de resonància equilibrada. Equipats amb les especials «PENTODO»
i «VARIABLE-MU». GENERAL MOTORS RADIO fabrica 10 models receptors
ü. M. R. ajustats a les disponibilitats de cada comprador.
Els receptors GENERAL MOTORS RADIO esdevenen un bell conjunt ob«
Itngut de la ciencia més moderna que contribueix a endolcir les hores de la iiar
al captar-se els concerts de les emissores europees.
Modulació natural, llarg alcanç selectivitat garantida.
Exposició i venda RilDIO-LOT Passeig de Sant Joan, 17, Barcelona
Es ven
Casa planta baixa i dos pisos en punt
cèntric, nova construcció i neta de tot
gravamen, rendeix el 8 per cent.
Raó: Avinguda de la República, 11.
De 7 a 8 tarda.
Motor elèctric
Motor elèctric de 3 HP «Vivó», es
ven, i se'n compraria un altre de 1 HP
de bona marca.
Raó: Administració del Diari.
¡Quotes! Una bona ocasió
Equip per a quota, talla 1'75 metres,
en inmillorables condicions, vendria a
bon preu, complert o a peces.
Raó: Administració del Diari.
imUBM SEIEUL DE ESPlSl
(Ballly -Balilière Riera )
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Ei mundo entero ee
su propia casa, bajo
la presión de S4ia
dodo^
TELEFUNKEN 340 W. L.
El más moderno receplor con altavos
Triple circuite seleccionado do 5 válvulej con linlonliaclón
.utomátlcn, 200 2000 mis regulador con 5 tonos, «nlona de
red. contactos de platino, interruptor termo • automitico para
cavos de sobrete.isión. Allavo* dynomagneto de gran purez^ v
sonoridad en caja de ebanistería linamenle acabad^
Para- corriente alterna de 90 a 240 V.
recio con válvulas 860
c. -la, r.oresenta un oiaantB.co eslucno del cuerpo l«cnlco de TELEFUNKEN, qw
con "restos Tecúrso'. "La'^Lro. e industriales. ha creado .1 m.ior reeoplo, per. tV3Z
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGE^^^ES ALITORiZADOS
#TiLEFUNKIN
Agent ofidalî JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
KÁS D£ 8,600 PÁSmS
MÁS D£ TRES MILLONES DE BATOS
S4 MAPAS EN COLORES
4* teta Proy¡fíela$ y Poaeshnss de España
TODO EL COMERCIO, IHQÜSTRIÁ, PROrESiaRES, ETC.
SE ERCUEKTRLH ER ESTA OBRA
sección extranjera
Preelo de un ejemplar complete i
CIEN PESETAS
(Ira&eo de portes eit todsEspaBs)
eee
el ANUNCIO EN EL ANUARIO
Lt COSTARÁ POCO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
Aonríos Balll;-Baili'ièr8 y Hísra Reunidos, S. A.
Enrique Granados, 88 y 88 • BâRCELCNA
Casa cèntrica
per a Hogar.
Raó: Saní Bru, 12,
Es ven casa
! el pis claus en ma, 3.400 duros.




De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 1 a 10 deia
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 aS del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
6uia del Comerç, Indúsíríii I prolessions de la Cfuíal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ABcDl de ncBods
lEàNDRE arrufat ¡FcrmCOalan, 482
Corredor de Snquesj
AnmUadonf loiodrânqdâ""~
CASA PRAT Churraca, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anissafi
ANTONI GUALBA Sia. Tarcaa. 30-Tel. 6^
Dipòsit de xampany Codotrnin. Destil'Ieria de licors
Î, MARTiNBZ REGAS Reial, 282-284. T. ISi
Bstablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 86-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
tB. URQUÜO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cnpotis de venciment corrent.
kS. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquests ciutat, Molas, 18-Tel. 264
Ciiscrcrlci
BM!L! SURIa Charroca. 39.-Telèfan m
Cslcfscdona s vapor I signa calents. Serpentlas.
Carrntfdei
lOAOUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MAHCBLi LLIBRB Bsat Orló!, 7 - Tel. 209
Imminerablc servei d'sntos ! isrtanse de lloguer.
Cfiri^ns
COMPAÑIA QBNWRAL DB CAI^BOHSS
Per tscàrrefi: |» Alberab, Bt, Antenl, 70 -Tel. 229
Cei'icgls
B3COLBS PIES Apartat i.® 6 - Tel, 28C
Peuaioniates, Recoraseata, VigiUta, Externa
€or¡áliicrles
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sent Anlonl, 23
Especialitat es cordills per industries. Teixits de lute
Cdpies
Maquina D'ESCRIURB st. Francesc,P. 16
Circulars, obres, actes i tots mena de docurnenta
Crisifili I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA RÍera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obiecles per regals
Denlisies
DR, ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
DillaB8,;d!mecres 1 divendres de 4 a dos qnarts de 8
.Bretfnerlet
BBNET PITB Riara, 36 - Telèfa® 30
Comerç de Dregtea. - Predsctta fotogràfica*
Esierers
mahuel masfbrrigr Crl») Patiràs, 1%
: Psrslanaa. esrtlnes i arífales de viiset.
fondes
PBRB MIR Enric Granados, Ô
Meclara al cobert i abonats
fnneràrtet
FUNBRARIA DB LBS 8ANTBS
Palo!, 58 Telèfon 57
'oottítíc&àaem
FUNERÀRIA «LA DOLOHOSAi
5t. Agustí, 11 Telèfon 55
fnsicriei
JOAN ALUM Sani joscp, 16
: Estudi de projectes i pressupostos.
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
MIQUBL iUNQUBQAS TtlèfPg lli
M. Cinto Virdagntr. 12 — $«6iirftal: St. liiet, 24
BSTBVB MACH Lepaní®. 23
: Projectea I pressupostos. :
Garatees
8BNBT jOFRB SITIA R. Alfons XII. 9í al 97
Ensenyament g*aluít. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
leraarislerles
«LA ARGENTINA» Saní Llorenç, 16 bla
Plantea medicínala de totea classes.
impreralet
iMPRBMTA MÎNBRVA Barcalona, 13-T, 285
Treballs del ram ! venda d'articlca tí'cacripíori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Ttl, 290
Treballa comercials i de luxe, de tota classa
Naaaladrla
SALVADOR FONT VBRDAQUBH Rata!. 363Tel. £8 Fnndicló de ferro I articles de Famiaierla
Harkrisies
ÎOSEPAUlNA Cgigt
Llanes mcrisòriea. Marbres artfstiee de tala elsasi.
^ncrccrlei
lOSBP MAÑAC» Sait Critt&fcr, 21(Main* 4. »mi, Pwiiimi«| imaM, C9*«wiii«u
Meitrcf d'ekres
RAMON CARDONBR Sisst Sesef, 4l
Prca let 1 administració. :
JOAN QUAL Smt Wiet, U
: Consirúceloas I reparacions
HûDlCS
BHNB3T CLARIANA Bhbt Ma». 17.-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles.
I03BP JUBANY Rîera, 53, Barcelaaa,
Na compren sense visitar eia meus magai^emi
eeallsles
on. n. PBEP1ÑÁ Sait AgSitl. »






'. Extena I variat assortit : Pintara decorativa
Pcrraaacriei
ADTUB CAPBLL Bi.rt, if, PJ*
Especialitat en l'ondalacló permanent del eaP^"'
CASA PATUBL iMra. 1 I SmI B«'f.'
Bamerat servei en fot. — «On parle fraafaiae
Bccadcri
lOAN.BOSCH TORRAS Mllana, 29-Tel.íl®'
Cor/esponaal Agència Rei-3oIéDr. Martf Julià, 2 Telèfon ío»'
Sastras
IMU DAN» SMt 4'A.
: : i Tàll i *
